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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pariwisata terhadap masyarakat yang memanfaatkan pariwisata dan masyarakat
yang tidak memanfaatkan pariwisata di kawasan wisata alam Taman  Rusa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data skunder dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 30 orang
masyarakat yang memanfaatkan pariwisata dan 30 orang yang tidak memanfaatkan pariwisata. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan Uji-t. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan wisata alam Taman
Rusa lebih tinggi dari pada pendapatan masyarakat yang tidak memanfaatkan wisata alam Taman Rusa.
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